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'• ttt .< «• rut tm aeptvmmna • •>•*» • 
ti dowinee'a ; in teptemanele om 
ter'atori jri-e numai de doue ori. 
fretiulu pentru monarchia: 
|S uuu anu . . 10 fl. — cr, v, a; 
diumetate de anu 5 , — , , , 
nnu patrariu . 2 , 50 „ , , 
Pentru Remania ti străinătate: 
ife anu . . . . 30 franci; 
, diumetat« de anu . 15 . 
Prtnumteratiuni te facu last prim amil 
toreepundentt ai nottri, la Ute gottfle, ti 
dem dreptulu la Bedactiunc, Stationggaete 
Nr. t. unde turnt a te adretd 'tbfk cete 
priveaom foi'a. Cele nefrancate nu ti »ri-
meeeu, cele anonime nu te publica. 
Pentru - m i n t i i ti alte comunicatiuni da 
aracttru privotu, te retpunde căte 6 *r. de 
mia ; repetirilt te facu eu pretiu tcadiutm. 
tattea erariale de 80 er. « . a, 
odată, te anticipa. 
La situaţi m ie , in faci'a periclnloi. 
Bucuresci, in 18/30 sept 1876. 
Die Redactore! Fisionomlele patriotilorn 
romani din di in di devinu mai seriöse, si 
ceea-ce le face sé fie asiá e : pe^i'o pártámul--
timea de muscali, cari in butulu anaistetiului, 
î totu sporindu-se trecu prin acesta tiera pen-
' tru d'a se înrola in armatele slaviloru reşce-, 
[lati, si grandiósele sume de bani, de arme si 
wunitluni ce se transporta mereu totu spre 
' acelesi locuri; n'alta parte alarmulu ce se 
t respandesce despre «ceea, cumca Muaealulu 
• sta gat'a la otarele despre Beearabia ţcu o ar­
mata de 120 mii, cerendu consensulu guver-
.'. aiului României si chiar spriginulu acestei'a 
• déca i-ar fi cu plăcere, ca sé tróca prin acesta 
útiéra si sé participe la resbelu, amenintiandu 
Í totu d'o data cu fortia la unu casu de refasn, 
Astfeliu patrioţii romani- dejá se vedu 
facia in facia cu eventualitatea si evenimen­
t e l e din capulu locului atâtu de multa bine 
t prevestite de ,Albina,* candu adecă România 
' si dóra Romanimea intréga din Oriente vren-
• du-nevrendu are sér fie téríta in luptaşi pirt i le 
-locuite de Romani făcute teatru de resbVln 1. 
; In faci'a acestui mare peridu, care nu 
Ş'neg&mu că prin acţiunea diplomateea, astadi 
r atâtu de asidua, se pote delaturiv 4*r dup» 
i eonfusiunea ce se observa la unele curţi mari, 
Ifli anume in Gonstantinopele «i Viena, eBte pré 
Ida tT""»»» f* i j T>ry"-< - r Î A •-••<-—» 
este ne-aperatu de lipsa, só cbiarífieámu unele 
'importanti momente, ce caracteriseia si chiar 
: eompunu situatiuuea, si aces ta parte pentru 
' d'a ne orienta noi insine, parte pentru d'a mai 
: incereá o data sé deschideam ochii eontrâri-
loru noştri nenaturali, contrariloru noştri or-
' biti de Ddieu, adecă ai domniloru magiari ve­
cini ai noştri. 
• * 
Dupa primirea atâtu de gratiósa si am 
poté dice demonstrativa a d-lui Minietru-pre-
siedinte Ionu Brateanu la Sibiiu, pe. temeiulu 
: dechiaratiuniloru pré leali, cari se dice ca a 
datu acolo cu vóce viua MSale Imperatorelui-
í Rege Francitcu Ioteju, organele guverniului 
magiaru, precum si altele dualistice si turcofi-
le, cu multa.bucuria intorara nota , ea Româ­
nia prin primulu seu Minittru ti totu o data 
capulu partitei nationali-democratece, a reco-
noscutu pe deplinu periclulu celu mare te cu­
prinde pentru Romanimea intréga redicarea 
ti emanciparea slavismului in Oriente ; a re~ 
eonotcutu, cum dice „Hon," că unu slavitmu 
'dominante in Oriente este chiar mőrtea natiu-
, nti romane. 
Avemu informare destulu de buna, ca sé 
potemu afirma, câ pona l a unu puntu óre-care 
cele ce scriu in acesta privintia foile d o m n i ­
loru de din colo, despre diu Brateanu si gu-
j verniulu si chiar partit'a lui, «uni adeverate, 
?dar pre câtu sunt adeverate, nu tunt lucruri 
neue. Nu numiţi asta data, nu numai la acesta 
ocasiune si nu numai diu Brateanu, ci de 
aprópe unu se e lu , dar mai vertosu de la 1848, 
>si si mai multu dela 1866/7 incóci au recu-
Boscutu toti bărbaţii romani de m i n t e si 
anima, ér astadi specialmente, cu c e a m a i 
inalta voce toti conducetorii opositiunei na­
ţionali din Transilvania, Banatu si Ungaria re­
cunoscu periclulu celu mare, ce pdte, ba trebue 
ţl aducă nătiunei si nationalitatei lovu,tman-
ciparea ti consolidarea slavismului in Oritn-
te in dóue caşuri, si anume antai, déca acea 
emancipare ti contolie\are t'ar face prin for-
tio din afara, eu ignorarea séu chiar in con-
tra intereeeloru naţionali romane, *'ar fac» 
dupa principie nemorali, nenaturali ti ne­
drepte ; adou'o, eUca atare emancipare ti con-
tolidare ar afla pre Romanime derângiata li 
detolmta, fora cxUturetti legătura intre tine, 
formvniei • mliantia tiu amicia tincera ti se-
«urm eu vr+unu veeinu de interesu vitale iien 
Heu, ti form totu tprigjnvlu, tóta prottctiunem 
vre-unei poteri mari. 
' Ad a fost pururiá, aci jace, aci trebue 
se pnntmu, si de buna séma aci a pusu si diu 
Jenu Brateanu accentnlu celu gravu. Si asiá 
asta data, in acést'a privintia ne multiumimu 
a constata acést'a, ne-intrandu in mai detaiata 
J
 esplicatiune a acestui adeveru in sine destulu 
de chiaru, ci pasimu nţtmai de câtu la şomple-
tares acelui argument}, cu unu altu~'*t!0veru 
totu atâtu de mare si fundamentale, punendu-
lo ambele alaturiá, peitru ca ambele împreuna 
sé lucésca cu atâtu mii multu si sé ni • lumi-
l e se situatiuuea si faca posibile buna-'ntiele-
gerea intre noi si cu domnii magiari, déca si 
precâtu Unii si alţii sipeermente o amu dori 
si caută, 1 
Periclulu in Shvfsmu noi nn-lu conside 
rimu, si eredemu cá nici domnii dualisti de 
din colo nu-ln potu c<jpsiderá de periclu pen­
tru Ci este tlavitmu ti tinde la emancipare ti 
npmerosu si tare, déca elu ar ca 
de potere, ce atâtu de multu se observa la mai 
toti cei de la potere, ar trebui sé devină cu 
a t t tu mai periculosu pentru poporele sitierele 
de pe langa elu. 
Cu cuvinte mai limpedi: Toti Romanii 
de minte si de anima, de la Tisa si pon' la 
Dunăre si Marea-négra, cu Brateanu si cu toti 
fruntaşii Ioru, dorescu pré multu emanciparea 
tuturoru popóreloru si sementieloru subjugate 
de alte popóre, mai vertosu de unele minori­
tăţi barbare si tienute de acestea in jugu 
storse materialmente s> ^impedecate mural 
mente in cultur'a si desvoitarea si consolida­
rea naturale-nationale, dar dorescu - acesta 
emancipare, fie cu arm'a seu prin spriginulu 
diplomaţiei, fora isbirea dreptului si înţelesu­
lui de asemenea alu altoru naţiuni si popóra ; 
ér cea-ce ii face pre Romanii de minte si de 
anima sé véda astadi periclu in procesulu seu 
lupt'a de emancipare a Slavismului din Orien­
t e s câci atâtu prin modulu de preparare, câtu 
sl de continuare pona astadi a luptei, n'a in-
cetatu a deştepta in ei cele mai grele-banuie-
le, cumca tinde la scopurile sale proprie, for'a 
tiené contu de legitimele drepturi ale nóstre, 
refusandu mereu a dá vr'o garanţia cá nu ni 
le vá isbí si ucide. 
Avemu informatiunea pré démna de cre-
diamentu, cá Muscalulu de repetite ori inter-
pelatu, sé dée României dechiaratiuni linisci-
tórie in privinti'a pcsibililoru consecintie ale 
resbelului de facia, specialmente in privinti'a 
Besarabi°i, a remasu facía de R<manfa recesi 
reserva tu. Er ostilulu cigetu alu Russiei facia 
de magiari si peste tolu de duolismulu ma-
giaro-nemtiescu din Austria, prin care dua-
lismu se sugruma natioualmente apiópe 1 8 
millióne de Slavi, cine *nu-lu conósce si nu 
B Í - I U póté intipui! 
Aci deci incepu si se intemeieza Jcgica-
mente temerile si ingrigirile ntâtu ale nóstre, 
câtu si ale magiarimei, ăi aci prin uimare se 
! sprime si concentra identitatea de interesu vi­
tale intre Romani ei Unguri. Astfeliu a ajuns* 
a se proba de nou iu practica, in modu^ ecla­
tante, vechi'a teoria de solidaritate a inţerese-
loru vitali supreme intre naţiunea magiara si 
cea romana. 
Ei, dar reconóscerea si intonarea dia 
partea Romaniloru de minte si .anima, ctt 
Brateanu in frunte, a acestui periclu comunu 
de feliu nu va, nu póté se insemne, cá pentru 
noi Romanii, pentru Romanime chiar, si si 
pentru Magiarime, atare periclu essiste h««ia» 
seu principalmente din partea Slaviloru, tiu 
din partea Ruuiei. 
• Nici de câtu. Acelasiu periclu, in ase­
menea fett dóra inca iu mai mare mesu|a es­
siste dim partea Germaniei ti a germanismu­
lui, st elu. ni-«e face amaru sentitu chiar prin 
alianti'a domniloru magiari cu germaniimulu 
prin nefericitulu loru dualitmu, pe bas,ea si in 
vertutea cárui-a de nóue ani de diíe, xn] profi-
tulu germanismului apesetoriu asupr'a loru 
spre Oriente, storcu si devasta pionnciele 
ungarice materialmente, sugruma poporele 
nemagiare si anume pre cele trei millióne de 
Romani, — carne din caVneanóstra si vietia din 
vietia nostra,— moralmente si nationahnente, 
astfeliu su8tienendu o lupta si frecare intern* 
reciproca, spre slăbirea si înstrăinarea civeiui 
de civesi a fratelui de frate, astfeliu sistema-
tecameate ucidiepdii-ni presentele si venito-
Nlme sé nu créda, si a nume A nu cred» 
domnii magiari si eu diaristic'a lot
 } câ in pe­
riclulu ce dupa cele mai susu aduşi • ni separi 
iminente din partea Muscalului, 1 >manii d« 
minte si de anima, d'impreuna cu ulu lonu 
Batreanu, unu minutu ar poté sé uite peri­
clulu celu mare, ce prin portarea de nóue ani 
a domniloru magiari, fratiloru noştri de pestei 
Carpati Ii striuge si rode a n i m a in peptu, ér 
priu portarea de cinci am, totu din acea parte) 
condusa a guverniului Catarg>u, üiu cúci la 
noi, a inceputu a ni usca suiietulu si a ni-lu 
deapoii de tóta energi'a si töte spei ant iele* 
uationali;nu numai câ nu ui tâmu acestu pe­
riclu germano-magiaru, ci inca cu atâtu mai 
aiunuu lu Stntiniu, si cu atâtu mai -vertosu 
atuiiSimu iniei nulele planu si orb'a si peca-
tus'a conlusiaie a aommloru magiari la rea­
lism ea acelui'a 1 
Ci eu tmu asiá dara a fi lamuritu, si a po­
té cu tetne:u "unstata c â : 
a) atâtu Romanimea, *câ<u st Magiari' 
mea te afla din nóue acele», pârti amenmtiatm 
de penele mari, pericle de morte ; 
b) câ periclulu uespre Germania este 
tistematecu, bine coiubiuatu si raíiuatu, cá in-
fluiutieie si progresele saie sunt constanţi, in-
ffőiatone iu Uugaiia si in România, asupra 
magiariniti intiege si totu astmenea asupr'a 
romanimei; 
c) câ acestui periclu din coce de nóue 
ani de dile sunt nigagiati de niediiocitori séu 
unelte sistematece Uoînriii magia r i , renumiţii 
patrioţi si liberali, m-spre a câroru trista ac­
tivitate si infioiatórie itsultate .aiuentirâmu 
mai susu ; ér diu cóci cinci ani ué c" au fost 
wgagiata partit'a ruiiuma, numita c Jnservato-
tia, uupa larea. ca resultatu alu ştiutului ei 
d a conserva abiá U J M aflâniu iu tiéra" alte do-
veuis« Uimf, decâtu de ruina morale ei mate­
riale ! ' 
áj câ periclulu despre Russia este rap* 
asia, desi tocmai acnma maigteu sentitu, to­
tuşi dupa natur'a hirţ OFdéparmeate m u » mai 
pucinu eficace si" prin urinare muţjramai 
usioru de paralisatu. . . . 0T$L 
Dupa tote acestea, domnii magj§|jy||in 
colo la poteie, aliaţii" •solidari ai ge^wnis^i-
lui, judece bine-biné, ca' femaqs|j^^y|^ş tae-' 
Bomanime peste totu si dé R o ^ $ ţ s ? t ^ Ş ^ ; 
mente in positiuneasi tienut'a loru de pana 
acuma, la unu casu de prmbirr-mflagra4wH*e* 
orientale general?, România si romanimea, 
«re ar fi ia stare a intra in solidaritate si a-si 
légá sortea si essistinti'a sa cd naţiunea ma­
giara 1 Puna-se domnii magiari in positiune» 
nóstra si cugete,"'déca'mal- stifi cugeta Bepre-
ocupati de egoiamulu lornorbu/ Cugete -bine-
bine, si de buna séma voru pricepe tkfârte a 
nevoia, ca sé nu di*munîci dé câtu! 
Eca-vi agravarea cumplita' a periclttlui 
lituatiunej, Dóue elemente isbîate si d'o .po­
triva amerintiate in esistiurti'alorü priw fata-
lea orbia í i duşmănia a unui'a^are-sé" tiene 
•uperiore» in momentuîu supremii aM 'periplu­
lui, in lee© d'a-si imp*feuná îpoteriio' pentru 
aperare mutuale, este 'sé-séMesp^arta s i ' ijnäp-
lexe unulu in taber'a unuiVsl ceíálaltu iif ta­
ber'a celuialaltu contrario tfémórté?p%ntrii,de 
a-si inaintá périreá recipÄcaaefif« !*•*•"• j
 t :; 
Si fiindu câ ajunseAnAr a*niartâ'* acésta 
trista situatiune, sé ni fiépérftisu «ca^de; in-
chiaiare, a desmascá unü' 'né-adévértr,"; io; fic­
ţiune magiara, ce dé nóue" anr "sérva* dé 'pre-
testu atitudinei nenaturali ^ r fatali- a -domni­
loru magiari. * , . " : i
 r* ; 
S'a scornitu si respauditu^iif tóté sfe­
rele mai nalte si si piiű.pöpöiűiV.mágiáira, 
cumca diu Ionu Brateanu si cu |artrt'4 sa, 
cea „roşia," ;tinde la antClareâ''Transilva­
niei si peste totu a părtiîorulofnitf * 'ăe Ro­
mani pon1 la Tita ^.m^L'mult'Ö^ 'cá'.;acésta 
tendintia ar constitui iniu puattf^rincîpaţeaJu 
j,n,g»»«>»;_ p.nj.titji.î TíiH í^űíLi^ at^j&íi dili <i6ú 
si din colo" de Carpati. 1" 
- » - .-, ..--ft 
Cumca diu colo domaii ma.gjari di'ipre-
na cu cameracli; lo;u do pesta Lajta," cu ' lúie 
infricosiatele lorumedilóve poUüali, iii tun 
siru atâtu de lungu de ani. niL.fusera in stare a 
descoperi cea mai mka proba,,,cj:Iú -mai <raicu. 
complotu pentru o activitate ic asemenea ten­
dintia din partea Romaniloru• Transilvăneni, 
ungureni si banatieni, este pié tiiue sciiitu, si 
acést'a rusincza cu deplinătate acea scornitu­
ra ; dar cumca nici de din . qócjf, din partea 
României libere, nici la 18GJ/3. candu erau 
asiá numiţii „roşi" la potere, lijcî de atunci 
incóci nu s'a potutu descoperi celu mai ; mieu 
pasu, cea mai pucina întreprindere seriósa 
spre acelaşi scopu, inca este schitu ; si asiá 
dóra ar fi timpulu, ca domnii magiári sé nu 
»a i reflect e la asemenea baderenie. 
AvegEiu informatiune autentica, câ insasi 
diu Ionu Brateanuht, atâtu nainte de acosta, 
precum si in timpulu mai nou, in conversa-
tiuni cu unii bărbaţi austro-magiari de posi­
tiune si influintia mai inalta, asupr'a acestui 
puntu de bănui ela a datu cele mai satisfaee-
tórie lămuriri si dechiaratiuni, si anume incâtu 
pentru dispositiunile sale la I S q S , candu 
toiulu erá mai mare, diu Brateanu a provo-
catu la mărturia dlui Babesiu, carele pe 
acelu timpu la unu momentu de întrevedere 
l'a interpelaţii de a dreptuk, se-i spună : 
facia di ăcelujoiu care i este sincer'a si se­
riósa íntentiune cu privintia la Romanii de 
peste Carpati ? la ce tiu, diu Brateanu, a re­
spunsu c e : inttntiunta nu i este, nu i pote fi 
edía, de eâiu a se interesă din anima de dtt-
toltmrem si prosperitate* Romaniloru dt pre­
tutindeni, specialmente it cei mai vecini cu 
România, reconoscendu in desvoltarea, pros­
peritatea si multiumirea acelora o garanţia 
foternica a pacei, desvoltării si prosperării 
Româniţi libert. Atât'a si nemicu mai multu, 
la cure Babesiu, precum nu o data a peves-
titu in publicu, a respunsu: „Ei bravo; atunci 
»unttmu in etlu mai deplinu acordu." 
" S f t ^ l T i D T r y r p i j f f l e RcdatUn'e, • o i s » 
amu scr i su conv ic ţ iun i l e m e l e si c e lu m a i 
p d ţ i v u a^everf^şfccâ,1» 
'P.le''8p'ä^ :i|ci'lB4l;' 
pentru c a n ic i ai n o s t r É p f 
se nu póta remané 
t impu d e as tadi s i i a nu 
c e o i i c u m s'ar termina 
g r a t i a dif icultâti loru s i ) 
c u t u , n e s m i n t i t u m a i ait 
- . V i s t r i g e man'a — . a l u d y o ş t r e ^ ^ ^ 
tgfl.Ungaria, ^JáaL.'jnaj^kénC jâ^va lai XX 
Budapesta, in 4 opt. n. 1676; 
- ; 
Dilele de sambat'a si domineg'^ţrecii-: 
ta de buna séma vor jocá -mare -i^s^mtie'-*' 
täte in istoria Europei orientalL Jn^aceite/ 
dile se crea cea mai critica situa.tÚ4ae j ia 
desvoltarea deslegârii cestiunii... qjişntali?* 
Sambat'a trecuta d e d e Inaperatulu?regé' 
tfespunsu l'a scrisorea ce Ing par ţtulu, Ales­
sandru i tramise prin Saru*roso£ in e^stiu*.- '• 
nea orientale; ér domineca reşpunse NaÎt'k' 
Porta la proieptulu de mediatiunş-Aj, j>qte^ 
riloru. Si ambe răspunsurile .sanf calificata < 
a ni insufla cele m vi grele te .-neci; furnal -
la bine nu ne lasă sé sp arámik . , 0 . ' { *«• 
Simburile scrisorai împăratului Aies*-* 
sandru fii : Ocuparea armata a*pro*yncie^'" 
loru resculate ?din Turcia,, si anjKne p/rifl 
oştiri rusesci si austro-ungare/.cácL >uumäP 
aci vede Russia garanţia destula ? fjerttrtt"' 
pacificarea Orientelui. La acesta pfropiunleré1 
cerii Russia respunsu categoriu; cá iic^vditaí-
e Austro-Ungaria ori nu ? Asta cerei^ iînsS' 
e indentica cu derimarea Turciei, jsii sé'.' 
pre vedea câ Austro-Ungaria, ia uraiîa Un-
gagiaminteloru d'asustíené in Turcia ş t i 
tutülu quo, nu va poté dá respunsu fa vb fi-5" 
toriu Russiei. Asiá a si urmatu. Dapa tiiiiV 
te svatuiri in Viena si cu celedalte^ poţdfi,* 
^^sjg«äciale O^Aíiglía, s'i reşpunsu_. ceferei 
i itussiei, cumca Austró-TJhgaria numai atunci 
j se pote convoi la propunerea Russiei, daca1 
r si-vor du la «st'a tote poterile europene" 
i consemlementulu. Va sé dica: Austţo-Uh-* 
gar ia a datu Russiei respunsu, xefuşatoriu, 
prin c s firesce cá a instrainatu forte pe' 
Russia. La respunsulu Austro-Ungariei nu- ' 
mai decâtu respunse Anglia, câ ea nU se 
convoiesc'e in propunerea Russiei; aşt-feliu 
alianti'a celoru trei imperatie s'a spartju si 
Austro-Ungaria pe facia s'a aliatu cu Apglfa 
pentru Turcia si in contra Russiei, a alia­
tului seu de ieri. 
Aci s'a creatu o "situatiune din cele 
mai critice, câci Russia e resolvita sé inţre-
vina înarmata in Oriente si singura, fiindu 
ea secura de spridinulu Germaniei pentru 
casulu candu Anglia si cu Austro-Ungäria 
i s'ar Opune cu arm'a. Ast-feliu am ajunsu 
la momentulu de erup&re a resbelului rus-
so-turcu, in care Anglia si cu Austro-Unga­
ria pe facia se pronunciara a tiené parte 
Turciei, ér Germania si probabile si cele­
lalte poteri europene vor tiené parte R u s ­
siei. — 
Asta situatiune s'a ingreuîatu sl mai 
tare prin respunsulu ce dede Port'a la pro­
punerile de pacificare a poteriloru. Port'a a 
respinsu adecă propunerile, câci prin pri­
mirea a celora ea si-subscná mortea, apoi 
afora de aceea ea prevedea cumca la per­
tractarea loru Russia si asiá nu se va în­
destuli cu acelea, ci va mai cere sl desle-
garea cestiunü de regatu a Serbiei etc. 
Ast-feliu Port'a se resolvi a intra mai 
nainte cu o ora in lupt'a pe morte pe viétia 
cu Russia, si aflá mai potrivitu momentulu 
acu candu are pe Anglia si Austro-Ungaria 
pronunciate p*e partea sa. 
Diplomati'a svatuiesce acii asupra pa-
siloru ce ar trebui sé iée facta de astu re-
fusu a Portei si acü totu mai * multu pare 
probabile câ tote celelalte poteri se vor 
alia langa Russia si numai Anglia si Aus-
Turcia? 
Suntemu asiä-dara in ajunulir* 
ruperea resbelúlui európeanu este* nua 
sstiun« <ie momentu. In tote p&rtti$f»s$faj 
jjîggatiri resbelice.-si se cerca dupaalisştj 
)pe p© campulu de resbelu.* í 
- ' > v j 
- Tri nrulu precedinte am aretatu ti] 
j ? J > L. ţr. Serbii din valea Moravei au intra 
in ofensiva contra Turciloru. SeopäfrFn 
ide apropo a Serbiloru fü, sé iée Turcile 
posibilitatea d a trece pesté Movava! 
partéa ósteca a riului, atâtu intre Alessin 
sî Deligradu, câtu si in sudu de Aiessia 
Acestu.scopu si-l'au si ajunsu Şerbii 
trdvirjle «dela 26 si 27 1. tr. Cernaief .d 
-Deligradu,sparse podulu Turciloru,d 
: Bobóvisce,er Popoviei dela A'essinatişp 
*se pudulu turcescu din sudu de Alessin 
«In urmarea acestora Turcii se re tragen 
t vestu de Morava depărtare de o mila^ : 
•Serbii potura acii sé contiune ofensiv'a o 
-•tra XurcilorH si in vestu de Morava. 
•• * < "'Iia 28 1. tr. Turcii serbatoriáu a n C 
,v\uaa* slin .anu, „ramadanu;" in astadi 
1«f9*~&«Uiti: de Seibi sé s e ingagiez« decii 
sosise, mare. Cernaief dela Del igra 'u in« 
í-sé teaca peste Morava ia vestu ia Bpbovű 
i-^opoviei dela Âlessinati fii Însărcinaţii 
traca ia vestu peste Morava din sudu^  
-Aisssinatiin lini'a dela Tesitia; Horvato 
déla confiniulu sudicu avii sé nainte,a 
cártirulu generale alu Turciloru dela 1 
'Oünitiá, ca sé iée pe acesti-a din dosu. Í 
'pulu Serbiloru fü deci duplu : antaiu i 
•'«kief sé-si elupte pusetiuni in vesl 
-4"^Moravei la Bobóvisce, ér apoi P o ^ o v i * 
«legatara cu Horvatovici s i tuia iu Tei 
- comuaicatiunea Turciloru cu Nissa şt; 
sé-i nimicesca cu totulu. 
í-íéi'a inceputu deci o lupt.i inverşm 
Pana dupa amedi Serbii 
peste totu totu in avantagiu; dupa âa 
insa succese Turciloru a respinge pe.| 
jiaief cu ataculu seu la Bobóvisce, ég 
urmarea acestei-a si Popovici incetâ dej 
aera cu ataculu. Serbii se retraseră 
érasi m pusetiuniie loru dela Deligra^ 
Âlessinati, ér Turcii inca remasera in 
tiunile loru. Numai Horvatovici conti 
lupt'a pana ser'a tardiu totu cu succes 
ajunse a naintá pan'la Crusie, ooradep 
in sudu de cartirulu generale turcescul 
Pascanitia; ser'a tardiu incetâ si Ha 
toVici cu lupt'a tienendu-si pusetiunileí 
pate la Crusie. 
Acesta lupta inversiunata a fost 
né-decisiva; cu tote acestea Turcii bucij 
irt lume cá ei au reportatu la Deligrai 
o victoria strălucita asupra Serbiloru 
candu loru numai li sucesc a scapâdei 
tea ce li aducea succesulu acestei opec 
s erbesci! 
Dupa asta lupta ne-decisiva lai 
tr. au urmatu loviri ne-insemnate, erî 
se pare câ ambele pârti ne-amice paus 
Lai 1. opt. dupa ce Abdul Ci 
contrase poteri dela Nissa, începură T| 
ofensiv'a. Ei si-indreptara ataculu 
Bobóvisce contra lui Cernaief, 
treca Morava intre Âlessinati si 
gradu , precum si contra lui Hon 
viei si Popovici in sudu de Âlessinati,! 
taia pe Horvatovici de legatur'a 
armat'a principale. Ambele atacuri ina 
respinse de Şerbi. 
Sub datulu de 2 opt. se telj 
feza Câ Turcii jiau acu despusetiuni 
a-si cercá noroculu sé treca in vestul 
Diunis si Crusievatii depe Morava-serbj 
si asiá sé se arunce in nordulu Deligra 
Va sé dica: Turcii au ajunsu a ; 
câ desîerte li-su tote nisuintiele d'a " 
trecerea Moravei in sudu de Alessin 
Deligradu; de aceea vor sé-si, mai: 
a si pé álte ^ t e . € r « d e ^ ^ se ordine arestarea 
s succesu va fi si arsa inoeroşfi. • »u j ^ l e t á c i ' ^ T s l . dica; diu Tisza asiá; a; 
ulu 
«a ; tatra - - - , , , „ , . . . , ..
 w . v 
t Si dupa aceste loviri* se^-documenta voitu^siajiaş facutu.. Er comissiunea Jdede 
4éti ca anevoia se pote fini resbeiulu;acest'a creiîi ementu pe barb'â lui Tisza, si fora irf-
*pnn succesulu ne-disputaveru a careifvşii -dojela asi», i va .crede si Diet'a. 
parti, si asia totu mai multu s e dovedesce
 H f c T u m a i de nu si-ar bănui domnii 
" ~ - - - - - - - • - -
 g i a r i a t a r - calcuri d e lege; tempuriie.se 
schimba si, stepani atotroternici adese ajungu 
supuşi. 
«ca si Turcii s i Serbii au intraţii i n resbfelu 
"fora a-si cunosce poterile si mai multu au 1 
inceputu resbeiulu numai intr u n u n o r c c u . 
- • • *i 
I f p r ' a M i l P T i V i i n f onîftsitirte&4 >.;in. !.lips'a .altoru acte ce sé motiveze A t e i ' a M l i e i l C l 1 1 1 C O l i I l S S i n i i e n i
 a r e 3 t a r e a lui Mileticideci,innruluviitoriuVom' 
p e n t r u î m m u n i t a t C ;
 1 ( ^ - ş ^ căuşele dupa cum le aflâmu in apéW 
!r- ; Luni la 2 opt. n. c. desbatâ. comissiuhea
 r e a c e JXC Mijetici naintâ in scrisa la comis-
Ufeutru immunitate asupra intrebârii d f t . M " s t u p e a jtentru immunitate si Camera. ' ; 
Mtitate pentru- Dr. MiUttei. «Kainte 4 e ^ i ^ • < ? * . ' ' j 
l : .cetiră tote documentele si .aperarea lui M^le-V,' . . ^ « j . , ; - - ' j " * i / » » A i . « i i « n A i . i i ' 
î n * a . Se ..născu apoi întrebarea, c* & %s?r« (;"C.Äm'Ä I m t e i ^ l a t l U B l l o m -
ma-
fctfcalte comissiunea pe Miletici ori pe.: ápe 
iatoriulu seu Politii; ast'a inse uecbţarâ 
noa elu abdice de dreptulu- seu 
v saissiunea va voi a asculta pe MiJeîici 
i- t a c e e a inse Horánszky propune. susj^udérŐá 
i> dreptului de immunitate a.lui Miletici. şi fora 
vr'o ascultare, câci documentele' 'cetite, şujd?.-
a-destule informatiuni. Simovffy se ptonupcia-^ 
contra acestei propuuen uamte de. ce vii ti 
-ascuitatu Miletici; cu toie, majoritatea coliiis-. 
siUDii se prónuncia îndată pentru stradarea bo ; 
^'jíüetici! * î 
,:" ' Dup'aceea urmá dechiaräreä 'copis- -
l^jiunii asupra păşirii guvernului in caus*'sţ de 
arestare a lui Miletici. Hordns ^Jr' pţoţau<e 
ffambat'a trecuta, 30 sept. a fost in Sva 
tuUvjţJjerei nóstre diu'a interpelatiunilorw. Pa-
dacaj c.o; r tru jenxeşentanti/ai tierei au cerutu desluciri * 
îi l; lEţr ' . . ^de|â\ guvernu ;dubi in caus'a arangiamentului 
--" .jnchiáiatu in'dilelé trecute la Viena, alti duoi 
cu.priîij;e la cestiunea orientale. 
t r- K & Chúrwii <WH*. alu fracţiunii dissiden-
.^ilQruţ .aarebi .de.dlu C . Tisza, câ ce înyodela 
a urmatu in dilele trecute intre miniştrii uos* 
tri,-,sJ;,ceÁ auatriaci cu privire la cestiunea ban-
Cfei,« Jscâtu aceea invoiela atinge si cestiunea 
celoru 80 mii, ee detoresce Austria bancei na­
tiunali austriaco ? — Diu Chorini adause apoi-
in tonuironicu: Pacu asta interpelatiune'din 
ieiWi'aiCâ în diuajistica s'aafirmatu in uhani-
;Ga comissiunea se se pronuneia, cuiiica^osep-J^..aiitetei4uuica cu?privire la cele 80 mii. gu-
: iatudu de immunitate a deputatiloru are" sé- re- j vernulu magiaru ar'fi luatu ingagiaminte in-
- mam. intactu si in decursulu i'erieiórú ţege - j gireunatorie pentru Ungaria; eu inse nu yreu 
„latiunii; dar fiindu câ ,pasirea guvernul u£ i n j sé credu ast'a, câci traiescu in convingerea, 
* acestu casu speciale a fost reclaniuţa. ue im- • cumca sVgavernulu actuale tiene tare, casi 
^ prejurâri, piopime totu tíe o luita jájiótótrea i cele
 ;.4iiV:4rep.utu,iguvercie con: titutiunali a 
i «paairii guvernului in i.ce:ta cata speciale 11 j noŞţr^^â detori'a de statu s'a regulatu defini-' 
Simonffay dechiara ci iu tetele ceuiţ uu-«k-&ivt>-pţia-artic. XV. din 1867, si prin urmare 
• >afla- cause atâtu de stiuoidenari, cari íé h j «îetori'a de 80 mii. cade in sarcin'a Cislaita-
r . Ä O ü v a i u suspindereu pita regiuiu a (îr^ptft-']- niei:Pentru liniscirea opiniunii publice deci 
. lu i de immunitate a cu tai iu-vu. de y ui atu j ue* j eefuipespunse in acestu obieptu. — 
: -aceea ceiii dela diu C. Tis2a:ascernereâ' acte- i ''''feg'ft'gpoi -3:'eîtngmffi; membru alulopusetin-
,:Vloiu cu'priiiii pvernunTüin pâ"ruie..a-4aiae ;-si,ţ.Briuíiiá'-'éftaj,l',iy 'completa asl'â iTOrp^âtrnnir' 
•juau iu-uiiscai a la pasirw* contra i-.4-.Milfetid.:| Dsaiatrebâ, câceinvoielas'a facutu dilele tie-" 
,i Diu O. Tisza 1-espunde la ast'a câ infor*c-| cute iátre ministr noştri si cei austriaci nu 
«matiunile ce primi in acestu obieptu'sunt 'de j numai Cu-privire la banca, ci si "la con ven tiu-
•aatura forte conüdentiak si asiá nu póte sé le f nilé varhali si comerciali, si câ candu gan-
ascerna naintea comissiunii si priu ur iaie ia \ dfesceíguvernulusépresenteCorpuiiloru iegiui-
publicitateÎ asecura inse câ din acelea .dsa- a | 
eonsideratu situatîunea út forte periculoşi sl ţ 
.asia mai bine voi guvernu lu íé sd espima-d'a; i 
.nu i se aproba pusired pi in Camera, decâtu se 
. jse ti facutu cnlpub le in uegliginţra de a si hrf-
pleni detcrinti'a.? , ' * 
In urmarea acestei-a Szilágy5, Emrnérj 
; Ciple si Kende spiiginescu propunerea lui Ho-
ránszky, ^r Simonü'ay o combate ; mapritatea 
inse se pronuneia pe langa propuneri-a lui Ho-
rânszky 1 Este de inserauatu inse câ comis-
siunea a primitu numai partea a do n'a a pro­
punerii lui Horanszky, adecă aprobarea pă­
şirii guvernului in acestu casu speciale facia de 
.Miletici-, ce privesce inse partea prima a pro-
- punerii lui Horánszky, prin carea se avisá 
I a codificarea dreptului de immunitate, la ce­
rerea lui Tisza s'a respinsu,sub cuveniulucâ 
e mai bine ca Camer'a suverana sé ota raşca 
din casu in casu asupra dreptului de immuni­
tate. Asiá dieu, căci alt-feliu s'ar sfii domnii 
magiari a-lu manipula dupa draga voi'a si in­
teresulu loru ! 
* 
In câtu privesce căuşele arestârii lui 
Hiletici, dupa cum se vede din cele pe­
trecute in comissiune,nu s'a reversalu deci nici o 
lumina. Diu Simonffy a dechiaratu câ din 
actele cetite nu afla sé fi subversatu cause din 
.destulu pentru călcarea dreptului de immu­
nitate in person'a lui Miletici si de aci cerii 
dela diu Tisza sé-i comunice căuşele ce-lu în­
demnară la acestu 'pasiu ; diu Tisza inse a 
denegatu respunsulu curata, sub cuventulu 
câ informatiunile ce primi dsa sunt de natura 
.pré confidenţiale si nu pote sé le scota in pu­
blicitate, dar asecurâ câ dsa a aflatu de lipsa 
tori'e unu proieptu îuaceste obiepte ? 
Cn privire la cestiunea orientale cerii 
desîtieiri dltí D; Irányi, membru in opusetiunea 
I din stang!á. Dsa tienendu contu de neliniscea 
': ce dotmiescé in opiniunea publica din caus'a 
• 'multora 'sciri aTarmatorie, intrebâ pe diu C. 
' Tisz'i : -" • -
j 1. Sunt adeverate scirile ce se respaii-
' desen-prin diurnâle, cumca adecă in tempulu 
! mai nou pi-in România catra Serbia trecu vo-
ţ luntai-i i.tissi cu grarnad'a si intre acei-a mulţi 
' chiar in uniforme militari; de asemenea ade-
I veratu-e cumca totu pe acelaşi drumu se trece 
I catra Serbia si materialu de resbelu? — Si 
de-su adeverate aceste faime, au n'a aflatu de 
lipsa ministrulu nostiudela esterne sé reclame 
contra ataroru fapte ce stau in contradicere 
cu neutralitatea si cu drepturile inter jatiu-
nali ? 
2 . Rusii ce trecură prin * Ungaria catra 
Serbia fost *au ei cu toţii membri ai societăţii 
„crucea roşia, si datu-si-a guvernulu nostru 
nisuinti'a sé sjunga la cunosciinii'a, cumca 
ore acei russi, ajunşi in Serbia, intr'adeveru 
s'au dedicatu ingrigirii morbosiloru si vulne-
ratiloru ? 
3. E adeveratu câ guvernulu din Petru-
burgu a dirigatu mulţime de trupe la confinie-
leimperiului turcescu? 
4. Cari-su conditiunile de pace ce stato-
rira poterile europene, si alaturatu-s"au pe 
langa acele conditiuni fora reserva cu tote 
poterile semnatari de tractatulu paiisianu.? 
De asemenea urma intre poteri vr'o contiele­
gere pentru casulu candu care-va din pârtile 
beligeranţi n'ar primi conditiunile de pace ? 
5. Ce resolutiune luâ ministeriulu nostru 
dela esterne, precum si celelalte poteri euro-^ 
•^^efW iprivi* ,íí h'titltflá de rege ce principe­
lui Äfilähü i sé 'oferi- prin armat'a sa? * 
t s -ßfMerge ministeriulu nostru dela esterne 
in cestiunea orientale in contielegere cu guver­
nulu Ungariei?— 
Dopa acést'a mal fece dlui Tisza o inter-
peîatitine Siamicu-so [L. Cstmdtony. In con-
sideratiunea cala 27 si 28 aug. fura detienuti 
prin politia aci in Bpesta mai mulţi suditi ai 
Rüsstéi, s'i in considerattunea câ dupa patra 
dile acei russi fura p.usi pe petioru libera ca 
sö-si' pota •continua dmmulu catra Serbia, 
esérnátoby intrebâ pe dhi Tisza: Dia ce mo­
tive fiira detienHti acei russi in drumalu loru 
catrrf'Sei'b'la, si apoi duoa patru dile puşi pe 
petiora1* liberu se^si continve acelu drumu? 
•*
 :
 Răspunsurile dlui Tisza vor urmá in 
nrulu'riîtoriu. — : ~ 
Í > q t í i s o c i e t a t e n a c a d e m i c a r o m a n a . 
- - In siedinti'a plenare dela 3 1 . aug. dupa 
desbaterea si primirea conoscutiloru trei ar-
ticH din. regalamentulu pentru premiele. din 
fundatiunea C. N.« Hereacu, urmi sub discu-
siune*articlulu pairii, care suna: 
„Societatea.va determina îndată tesele 
ce-se.:voru puneda concursu pe anii 1878 si 
1879, spre a se poté anunciá publicului fara 
^ntargjere,,,.;, 
. ' . Comisiuneg propune la votulu societăţii 
falagerea pietre tesele urmatórie: 
ai peutru concursulu din 1878, ca mate­
rie de sciintie.le morali si politice: 
' r 1 , Pajoa h.*ce piintu institutiunea j u r i t e 
iui'a essîstatu in usurde si legiuirile cele 
fechTále poporului romanu; care este natur'a 
si cari suntu efectele acestei institutiuni l a 
- noi* Mt-tia^ate-'de-íacia, si «e se póte asceptá 
de la dens'a pe viitoru in tiér'a uostra^ atâtu 
dupa legiuirile iá ftigóte câtu sl aducéndu-se 
modificatiunile, pe cari autorulu le va socoti 
2 . Tiţranulu romanu, priviri istorice 
âropta r légamlntéloi u ea proprietatea foa-
ciara ; "starea Inf economica in diverse zone 
ale tJéréf ; desvoltârea culturei sale, progre-
sulü intellgîntiei sale iu munca, industria 
séu comerciu *, activitatea tendintieloru sale 
morali. -'' : ------ ^ : 
3-. Femtfa romana, missiunea ei morale, 
viéti'a eivsociale-in diversele clâssi ale so­
cietăţii, cultur'a si tendintiele ei spre civilisa-
tiune. 
b) Pentru concursulu din 1879 ca mate­
ria de istori'a literare: 
1. Studia asupra productiuniloru literari 
in limb'a romana din epoc'a lui Mateiu vouă 
Basarabu (161-3—1654), in care sé voiu avó 
in vedere atâtu documente oficiali si particu­
lari, redactate in limb'a romana in acea epoca, 
câtu si cârtile traduse si tipărite romanesce 
pe atunci, precum si ori-ce elemente literali 
relative la mişcarea culturei romane in acelu 
periodu. Se va studia cu speciale atenţiune vié­
ti'a si activitatea literare a eruditului mare 
logofetu alu tierei de pe atunci Udriste 
(Orestu Séu Uriilu) Nastureiu din Hevesei, 
cumnatu a lui Mateiu-voda si strabunu alu fe­
ricitului nostru donatoru." 
La acestu articlu se nasce o discussiuna 
interesante asupra teseloru cari s'au pro-
pusu. Mai antaiu pentru tesele pe 1868. — 
Unii se pronuneia pentru tessea nr. 2 ) ei 
Babesu si apoi Baritu se pronunţia pen­
tru tes'a de sub 3 ) „Femeia romana," supt 
cuventu câ celelalte doue subiecte au séu o 
pré mare întindere, séu unu caracteru pro 
multu speciale juridicu. Baritu mai adauge câ 
pentru deslegarea unei probleme asiá de im­
portanti termenulu pana la 1878 se pare cu 
atâtu mai scurtu, că dîsertatorulu va avé sé 
intre in totu trecutulu poporului tieranu aii 
României,din care causaedeparere,ca aceşti 
tesa sé se dée in concursu pe unu termina ma 
lungu, de eşsemplu pana la 1880. Majoritate 
se areta a dâ preferintia testeidé sub 2.) 
lomecu diceinse c i redaetiunea Uaei.de 
aub 2) nu e suficientejdaa ar dorica ea s e eo-
prinda unu studiu coiupletu asupra tieranului 
romanu, in tóte provinciele locuite d\. Romani, 
si crede c i nu se póté inca aretá cu óre care 
precisiune efectele legii de împroprietărire, 
din principatulu României, carea abiá numera 
câti-va ani de durata. 
Odobescu, {peste totu emite părerea ca 
subiectuiu sé fia câtu se pote mai restrinsu si 
enunciatu intr'unu modu precisu, pentru ca se 
au sparie si sé nu depărteze pe concurinti. 
Pana astadi subiectele puse de societate la 
concursu au avutu pucinu succesu. Dsa crede 
ca importa ut i'a premieloru Nasturele., unita cu 
determinarea unoru subiecte accesibili publi­
cului nostru, ne voru dá pe viitoru mai bune 
resultate. Intru cea ce privesce teş'a nr. 2. că­
reia maioritatea pare ai dá preferintia, daa 
crede cá este bine pentru momentu a margini 
subiectuiu in cercetarea ştiri i tieranului ro­
manu in un'a din provinciele României; mai 
tardiu societatea va reporta acele studie asupra 
altora provincie, si prin mai malte disertatiuni 
lucrate in speciale se va poté fonni ca tim­
pulu acelu tratatu completa si desvoUatu pe 
care-In doresce loueseu. 
Hodosiu propune deci redaetiunea arma-
tória: 
Titranulu romanu : diserta tiune jasupra 
ştirii morali, intelectuali, sociali economice 
si politice a tieranului romanu in trecutu si 
in presinte, in principatele romane. 
Redaetiunea acést'a punendu-se la votu 
se primesce. — Asupra discussiunii la punc-
tulu h) si următorii »rtieli din rtgulamentu, 
vom, reveni in nrulu viitoriu. — 
FnJiiicatîttsi ticnim 
7 W 
In urmarea renuntîitei a firmlului jnyeti*-toriu in comun'aJSrantcu, Iacobu Rosca, 
devenindu acesta staţiune vacante, se des­
chide concursu pana la a4 ociobre a. c. st. 
v. in cere diua va fi si alegerea. 
Emolumentele suntu: 103 fl in bani, 
pe lemne pentru invetiatoriu 20 fl, in na­
turali 15 meti cucurudiu, iQ meti de grâu, 
8 stingem de lemne pentru scóla, dela 
iramoi mintiri câte 20 cr, cortelu liberu cu 
gradina de legume diumetate de jugeru. 
Doritorii de a ocupi acestu postu 
suntu avisati a-si tramite recursele loru in­
struite in sensulu statutului org. si adresate 
comitetului parochiale, subscrisului inspec 
tore şcolare. — 
Ersnicv, 17 sept. 1876. 
Comitetulu parochiale, in contielegere 
cu mine: Adam Rota mp., inspectore cercu­
lui Léocusesciu. — 1—3 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu Ia scól'a confesionale gr. or. din comun a Si-
nersigu, in protop. Lugosiului, cottulu Temi-
siului, se escrie concursu cu teiminu pana in 
3 octobre. v. a. c. 
Emolumintele suntu: 63 fl v. a. bani 
gat'a, 15 ,meti grâu, 12 meti cucurudiu 100 lb 
clisa, 50 lb sare, 10 lb luminâri, 8 stangeni de 
Itmue din cari are a se incaldi si scol'a, 4 ju­
gere pamentu aratoriu si cortelu nberu cu 
gradina. 
Concurenţii au a-si adresa recursele loru 
instruate in intrelesulu statutului org. catra 
Ou. Sinodu parochiale gr. or. in Sneis:gu si 
a-le tramite dlui Geotgiu Pesteanu, protop. 
in Lugosm. 
Iii contielegere cu diu protop. tractuale: 
Comitetitlu parochialu. 1—3 
Se escrie de nou concursă pentru vacante* \ parochia din comun'a Hotaru, eu filiala ' 
Piatra, din protopopiatulu Pestesiului. 
Emolumintele suntu: 
a) biru preoţie seu dela 100 case cate 
una vica de eucurudiu sfarimatn, ér dela 30 
case câte */• vica. 
b) folosirea ălora 20 lantiuri de pa­
mentu ; 
c) dela tóta cas'a din Hotăra una diaade 
lucra, ér dela 60 case din filialea Piatra câte 
40 cr, de numeru. 
d ) cortelu liberu, stolele îndatinate, ii 
pentru incalditu 6 orgii de .lemne. 
Recurenţii au sé-si substórna petitionile 
instruate in sensulu statutului organicu ofi­
ciului protopresbiteraltt in F. Lugosiu, pana 
la 14 octomvre c. v. in care dina va fi si ale­
gerea. 
Lugosiulu-de-suiu, 12 sept. 1876. 
Din inciedmtiarea comitetului paro­
chiale: Teodoru Fiipu, mp., administrator* 
protopresbiterale. 1 — 3 
Concursu se deschide pentru doue stipendie c it» de 12u fl din foudatiunea lui Qavrilu Fauru 
de Teiusiu. 
Recurenţii au sé astéraa recursele loru 
pana in 20 octobre, st. v. a. c l a GonsistoriolB 
din Oradea-Mare, instruite c a : 
a) carte de boteza; 
b) certificatu despre seracla; 
c) tetimoniu cu calcula eminente despre 
progresulu facutu in anula precedinte seolas-
ticu; 
d) certificatu despre starea sanitaria si 
purtarea morale. 
Aradu, 2 Septem vre v. 1876. 
loanu Metianu mp. • 
1—3 episcopala Aradului. 
Pectru staţiunea invetiatorésca la «cofa non infiintiata in Chisiodia, aprópe de Temlsio-
ra, se deschide concurau pasa in l a octomvre 
c V. a. c. — Emolumentele in bani 100 v. - * . 
so m e t r p & u , 4 iiîă^ fKjB»inta^ 'ae i m a r a ; i~ 
stengeni de lemne, 5 fl scripturistica^ cortelu 
liberu cu gradina de legumi si 50 cr, dela 
mortu. Mai departe uou tasu la serbatori mari 
de patru ori in anu pentru ambii invetiatori. 
Doritorii de a ocupi acestu posta au se-
si îndrepte recursele sale— scrise ca mana-
propria, instruite conforme statutului orga­
nicu si stilisate comitetului parochiale—catra 
diu inspectoru Dr. Paulu Vasieiu in Temisio-
ra poua la terminulu sus aretatu. In vre 
un'a de dominece au serbatori sé se presente 
in comuna pentru de a-si aretá desteritatea in 
cântări. 
Din siedinti'a comitetului parochiale tie­
nuta in Chisiodu la 26 aog. 1876. 
Cu scirea si invoirea mea: Dr. Vasieiu 
mp., inspectoru de scole. 3—3 
Al e s B i n d r u Scumpia, parochu in Santu-Mihaiu, protopresbiteratulu Panciovei, 
d i n c a u s a batranietieloru a resignata dela 
p a r o c h i ' a sa, si cu invoirea Vener. Consis­
t o r i u d t o lg Iuliu a. c. Nr. 568 cere pe 
l a n g a s i n e inu administratore in urmató-
r e l e e m o l r m e n t e : 
a) l / a s e s s i u n e de 16 jugere de pa­
m e n t u ; 
b) y* din birulu si stol'a îndatinata 
dela parochieni. 
Doritorii de a ocupi acestu postu 
sunt avisaii,.concursurile loru provediute 
cu documentele prescrise m statutulu orga­
nicu si adresate con.it eţului parochialu, a 
le substerne protopresbiterului tractuale in 
Panciova pana la 3 octovre I 8 7 6 st. v. 
tan'u-Mihaiu, 6. sept. 1876. 
Cvm-'ietulv parochiale, cu scirea mea : 
S. Dimitrievici, protopresbiteru. 
2—3 
In urnaarea renunciir i i invetiateriulaj^, gustinu Botiocu la staţiunea i&vetijţţţ 
ca confesionale gr. or. din Beiuisiu, panti 
deplinirea acesteia se escrie concurau, 1 
terminu de alegere pana la 10 |22oct { 
Emolumintele suntu :
 > r 
a) 205 fl, v. a. bani gata, solvind! 
patrariu de anu. 
b) 6 cubule gr iu de vama. 
c) 6 orgii de lemne, din cari 8« 
incaldi si localitatea scólei. 
dj stolele cantorali Usuate, si 
e) cartiru cu gradina de legumi. 
Recurenţii suntu avisati, 'petitiun 
loru provediute cu doeumintela ne 
si deschitinitu cu testimoniu de calificaţi 
ne, pana la 9/21 oct. a. c. intitulate comit 
tului parochiale concerninte, a le trsln 
la subscrisulu inspectoru carcuale in 
siu-Belényes. 
Se poftesce dela recurenţi, ca pi 
terminulu alegerii, sé se presentedie t a 1 
o domineca ori serbatóre la S. biserica 1 
loca , pentru a-si aretá desteritatea in 
tari . 
In fine se observédia, ca ce! cu 1 
gimnasiali voru fi preferiţi. 
Beiusiu, la 13/25 sept. I876. 
Vasiliu Papp, prot. insp. cerc. de 
in contielegere cu comitet, parochiale 
or. din locu. 2-
Se deschide concursu pre t a l a n i ' a längsd parochu Vasiliu Tiaposiu din Socodoru, < 
tala Aradului. Emolumentele : una sessie 
de pamentu, biru dela 200 de case 
cu pamentu una mesura de grâu si alt'a 
orzu seu ovesu, éra dela cei numai cu csMl 
mesura de griu, precum si stolele îndatinaţi 
alesulu din tóte beneficiele parochiali are s< 
diumatate dlui parochu V. Tiaposiu. 
Dela recurenţi se poftesce absolv 
aloru 8 cl. gim. si maturitate, se fia teol 
absoluţi, precum sl esamene de calificatiune l 
ancceaii hunu-A recursurile au a se 
pana in 10 octomvre st. v. 1876. Onoratul! 
oficiu protopresviterale in Kétegyhása, 
alegerea se vá tiené in 17 octomvre 1876. 
Alesulu dupa mortea parochului V. Tiap 
érasi se va supune la alegere de parochu.* 
Recurenţii au sé se presenteze baremu int 
domineca in S. Baserica. 
Socodoru-, 1 sept. 1876. 
Comitetulu parochiale in contielegere a 
mine: Petru Chirilescu, protopresb. Chil* 
neului. 3—1 
Pentru staţiunea invetiatorésca rom. ort.coa! din comun'a Holtmixesiu, inspect. Iosasioll 
se deschide concursu pe langa urmatórieU 
emolumante ; 180 fl, v. a. 10 cubule deputata; 
l / , grânu, 1ja cucurudiu ; 8 orgie de Iernat 
din cari se incaldiesce si salonulu de invetia-
mentu ; cortelu liberu cu gradina de legumi 
Cei ce voru reflecta la acest'a, au a-si 
adjustâ recursurile in sensulu salutului orga­
nicu, unde se adauge, câ ne-smintitu sé recer» 
atestatu de conduita dela concernintea loru 
superioritate resp inspectoratu ; apoi intitu-
landu suplicele Comitetului parochiale dia 
Holíffiizesiu, sé le adreseze inspectoratului 
scolasticu cercuale conf. in Iosasielu p. u. Gay 
rahonez pana la 15 oct. a. c. in care dl se v» 
tiené sî alegerea. 
Recurenţii suntu poftiţi a se presentá hvj 
ore care domineca, séu serbatóre la sant'a bi­
serica pentru a-si aretá desteritatea in caută 
si tipicu, si pent.u a se face cunoscuţi alegi-
toriloru. — 
Comitetulu parochiale, in contielegere 
cu: Inspectoratulu scol. cercuale. 
3—3 
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